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THIS CONCERT IS DEDICATED TO THE SHARP 
FAMILY IN MEMORY OF J. ALEXANDER SHARP, 
A SERENADER FOR THIRTY-FIVE YEARS 
PROGRAM 
I 
SONGS OF FAITH 
•. 
Almighty God of Our Fathers .......... .... ... James 
• 
Lead Kindly Light .... . .. ............ Arranged Medema 
Piano Solo 
Praise to the Lord . . ..... . .......... Arranged Dennis 
Create in Me a Clean Heart, o God ............ Mueller 
Wardell Lewis, Soloist 
Let God Be Praised and Glorified . ............ . Wilson 
II 
SONGS OF THE AFRICAN-AMERICAN 
Organ Solo ... . . Nobody Knows the Trouble I See 
. . . . . Arranged Lorenz, Joyce Cameron 
Didn 't It Rain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burleigh 
Wardell Lewis, Bariton 
The Serenaders . ... . . Listen to the Lambs ...... Dett 
Joyce Dameron Mathis, Soloist 
"AMEN" ..................... . .. .... Arranged Butler 
Jim Robinson, Soloist 
f • 
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• III &I • ... THAT GOSPEL BEAT &, J ;:al;& • 
I ivanna Be Ready . ............. : . ,·. . . Arranged Lawson 
Otis Glover, Soloist 
Sometimes Alleluia ......... .......... .. .. . Girard 
We Shall Behold Him .. . J .. . , ....... .. ... ....... . Rambo 
I'm a New Creation .... ................... Esterline 
A Spirit Flower .. . ..... . :..-:- ......... Campbell-Tipton 
Jim Robinson, Tenor 
IV 
POP CLASSICS 
,1rranged Reed 
the Still of the Night . .. ........ ...... Porter 
Otis Glover, Soloist 
PORTRAIT OF DUKE ELLIN~TON 
Transcribed for Male Voices by 
"Sophi sticated Lady" 
"Sa tin Doll" 
"Mood Indigo " 
"Solitude " 
FINALE 
Sing to the Lord a Joyful 
